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摘要 
本文对 WP 服装外贸公司的商业模式设计进行深入分析与研究。 
首先，对国内外商业模式的内涵、构成要素及商业模式设计流程等理论研究
状况进行了总结归纳。其次，对 WP 服装外贸公司商业模式现状、经营环境、经
营发展 SWOT 综合分析进行了归纳，了解 WP 公司商业模式存在的困境。最后，运
用商业模式设计理论对 WP 服装外贸公司商业模式进行再设计，包括价值主张设
计、价值支撑设计、价值保持设计，并对该商业模式进行了可行性分析。 
通过本文的研究，得出如下结论： 
第一，总体来看，WP 外贸公司依托国内服装产业成熟的产业链及福建省梭
织服装产业发展处于国内外前列等优势，利用公司丰富的服装出口贸易业务经
验，以及国外客户、面料供应商、服装生产厂家等资源发展外贸出口业务。由
于企业规模较小、客户订单量偏小、服装研发能力与服装生产管控能力等方面
的问题，影响 WP 公司做大做强。 
第二，本文在 WP 公司经营环境分析的基础上，然后运用商业模式设计理论，
根据 WP 公司的目标客户群的需求进行了企业价值主张设计、价值支撑设计与价
值保持设计具有一定的可行性。 
第三，商业模式设计理论运用到服装外贸企业依然可行，偏重点在于市场
定位及其价值支撑设计。 
本文最后通过对 WP 外贸公司商业模式的分析，可以为国内其它服装外贸企
业的商业模式设计提供借鉴和参考。 
 
关键词：商业模式设计；价值主张；价值支撑；价值保持 
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Abstract 
This paper is a deep analysis and Research on the business model design of WP 
clothing trade company.  
First of all, the domestic and foreign business models of the connotation, 
elements and business model design process and other theoretical research status were 
summarized. Secondly, the WP clothing foreign trade company's business model 
status, business environment, business development SWOT comprehensive analysis 
were summarized, to understand the plight of WP company business model. Finally, 
the use of business model design theory of WP clothing foreign trade company 
business model to re design, including the design of value proposition, the value 
support value design, keeping the design, and analyses the feasibility of the business 
model.  
Through the research of this paper, we draw the following conclusion:  
First, overall, WP foreign trade companies relying on the domestic garment 
industry mature industry chain and Fujian Province woven garment industry 
development in the forefront of advantage, the company rich garment export business 
experience, as well as foreign clients, suppliers of fabrics, clothing manufacturers and 
other resources in the development of foreign trade export business. Due to the small 
size of the enterprise, small customer orders, clothing research and development 
capabilities and clothing production management and control capabilities and other 
issues, the impact of WP company bigger and stronger.  
Second, the WP company business environment analysis based on, and then use 
the business model design theory, according to the WP company target customer 
group demand of enterprise value proposition design, value of the supporting design 
and the value of keeping the design has certain feasibility.  
Third, the use of business model design theory to clothing foreign trade 
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enterprises is still feasible, the focus is on the market positioning and value support 
design.  
After this article through to the WP foreign trade company business model 
analysis, may provide the reference for the domestic other clothing foreign trade 
enterprise's commercial pattern design. 
Keywords: Business model design; value proposition; value support
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第一章 绪论 
第一节 研究背景与意义 
一．研究背景 
作为世界上最大的服装生产和出口国，我国每年的服装出口总额约占全球
服装出口贸易总额的 1/4，服装出口贸易在我国对外贸易中占有极重要的地位。
随着我国经济从高速发展进入中高速发展的新常态，为了稳定经济增长，国家
大力支持中小微企业的发展，中小微企业在国民经济中的占比也日益提高，企
业经营环境逐步优化，加之近来我国服装出口贸易的的快速平稳发展，为我国
中小微服装外贸企业发展带来了重大机遇。 
然而，随着东欧、非洲及东南亚部分国家服装加工业的发展，我国传统的
原材料优势及劳动力成本优势走弱的趋势凸现；而相对于发达国家，我国服装
产品设计研发水平、创新能力、品牌运作及市场网络技术等方面存在的差距，
严重制约了服装外贸企业的发展。此外，根据世界纺织品服装协定，2005 年配
额已全部取消，国内服装企业更方便地获得了进出口经营权，更多的中小微服
装企业介入了服装出口贸易，致使竞争加剧。同时，进口国针对我国纺织品服
装出口的各种新型贸易保护壁垒，将使国内服装中小微外贸企业面临更大的挑
战。 
WP 公司是一家成立于 2013 年的中小微企业，地处拥有针织童装与梭织夹克
等服装优势的厦门，公司注册资金 100 万元。主要从事服装出口业务，由国外
企业客户设计款式图，并按订单数量安排国内的外包工厂生产，生产完成后通
过外包代理服务出口给企业客户，客户主要分布在南美洲与欧洲的大型零售商、
品牌商及批发商，主要经营产品有运动健身服装与童装。WP 公司作为一个中小
微企业，在短短的 2 年成立时间内，努力开拓国际市场，取得了可喜成就，2015
年出口销售额超过 80 万美元。但随着我国中小微服装企业近年发展环境的剧烈
变化，迫切需要重新审视自身商业模式，找出自身商业模式存在的问题及原因，
根据当前行业竞争态势，借鉴成功商业模式，进行多维度的 WP 公司商业模式设
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计创新方案，提高 WP 公司竞争优势，加快企业发展速度。所以，本文以“WP
外贸公司商业模式设计研究”作为毕业设计课题。 
二．研究意义 
本文研究的目标是在前人有关商业模式实证研究成果的基础上，运用商业
模式理论及企业战略管理相关理论，对WP公司的内外部发展环境进行归纳总结，
分析 WP 公司商业模式存在的不足。对 WP 公司商业模式设计并提出具体实施保
障措施与可能存在的问题的借鉴方案。为 WP 公司的可持续发展提供理论指导，
同时为国内其他中小微服装出口外贸企业提供参考。 
第二节 文献综述与相关理论 
一．有关商业模式的概念 
商业模式这一概念和术语的提出，是伴随着信息技术革命为商业时代带来
的互联网创业浪潮兴起而展开的。这一理论的出现，为企业管理学的研究和发
展带来的新的视角和推动。对于商业模式定义的研究，国外学者有不同的观点。
国内外的学者对商业模式定义研究发展如下表 1-1。 
 
表1-1 商业模式内涵 
代表作者 内涵定义 
彼得•德鲁
克 
从管理学的角度认为商业模式是指企业的经营理论 
阿兰•奥佛
尔，图奇 
商业模式可以为企业及其利益相关者例如客户、合作伙伴、供应商等带来商
业价值，创造价值的方式则是通过利用资源、超越竞争对手以及为客户提供
更大价值来获得企业自身的利益。商业模式对于企业的意义就如同交通规则
对于道路的意义，是企业经营运作的秩序，按照这种秩序能够为企业带来决
定性地利益来源 
阿兰•奥佛
尔 
商业模式是指企业在其所在行业中，为了给自己和客户创造价值和带来利益
时，运用其资源执行的活动以及执行这些活动的方式、时间等地结合体 
拉塞尔•托
马斯 
商业模式是企业为追求利益而开展业务时所涉及的客户、合作伙伴、供应商、
渠道、资源、能力等的系统，并将上述这些利益相关模块组合成总体构造 
马格利•杜
波森 
商业模式是企业以创造价值、价值营销和价值提供所构建而成的企业结构和
利益相关者网络，其本质是一种客户关系资本，能够为企业带来持续的收益
流 
迈克尔•汉 对商业模式的理解则偏重于创新，认为这是一种企业变革的运营创新 
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默 
迈克尔•汉
默  
认为商业模式的最基本的意思就是做生意的方法，也就是一种可以为企业带
来收益并成为其赖以生存的模式，这种模式将指导企业的经营运作，包括企
业所定位的开展可以创造价值的活动、在价值链中与上下游利益相关者的关
系及位置、价值链上收益的分配等 
王波、彭亚
利 
认为商业模式首先是企业的运营机制，从这个角度来说商业模式又可以更准
确地定义为经营性商业模式。另一方面，商业模式也可以认为是企业根据其
自身的发展战略和目标定位，在动态的市场竞争环境中通过改变自身来达到
持续盈利的目的，从这个角度来说商业模式可以更准确地定义为战略性商业
模式 
罗珉 商业模式是企业建立、经营运作时的基础假设条件和经营行为手段和措施，
商业模式不是单个因素的罗列，而是一个由各种要素组成的整体结构，而组
成这个整体结构的这些要素之间存在有机的联系，相互支持和共同作用 
薛金福 商业模式是整合资源，形成实现顾客价值和企业价值的逻辑体系（中国式营
销，詹志方、薛金福，世界图书出版社，2010 年 12 月），属于“质”的内
容。其本质是价值逻辑。简单说，就是通过布局产业/业务的价值流程，实现
顾客价值最大化和企业价值最大化。商业模式的核心是顾客价值、企业赢利、
价值流程三个部分 
翁君奕 客户、企业内部构造及伙伴等核心界面要素形态的有意义组合 
（资料来源：作者整理） 
 
不同学者对应于定义理解的角度和关注的偏重不同，而对商业模式本质的
理解还是有共通之处。因此可以将商业模式的内涵归纳总结如下： 
第一，商业模式存在的前提必然跟其所处的环境特征相适应，例如经营环
境的延续性，市场和需求的属性，面临的市场竞争的情势等。商业模式的合理
性就在于与其所处的环境特征的统一。制定 WP 外贸公司商业模式之前，一定
是为满足公司客户需求而制定，制定的过程中还需要考虑服装外贸市场竞争的
现状。 
第二，商业模式是企业运作所涉及的客户、合作伙伴、供应商、渠道、资
源、能力等的系统，并将上述这些利益相关模块组合成总体构造，并且这个系
统是一个由以上各种要素组成的整体结构，而组成这个整体结构的这些要素之
间存在有机的联系，相互支持和共同作用。 
第三，商业模式还是一种战略创新和变革。这一点在充满创意产业身影的
服装产业中比较突出，作为小型的服装外贸公司，WP 公司必须依靠过硬的产品
质量与有创意的服装设计才能在商业模式取胜，在持续经营的过程中不断完善
和变革自己的商业模式以取得持续的利益。 
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综上所述，商业模式是企业在明确外部假设条件、内部资源和能力的前提
下，用以整合企业、客户、供应商、员工、合作伙伴等利益相关者来创造价值
的具有创新性和变革性的结构体系、制度安排等的总体构造。 
二．商业模式的构成要素及结构 
近年来很多学者们从不同角度研究商业模式系统的构成要素，因此也有了
许多版本的商业模式概念。这些商业模式系统概念之间有着或多或少的相似与
差异。Osterwalde（2004）在综合了各种商业模式概念的基础上，提出了一个包
含九个要素的商业模式参考模型1。这些要素包括如下表 1-2。 
表1-2 商业模式基本构成要素 
构成要素 要素定义 
价值主张 即公司通过其产品和服务所能向客户提供的价值。价值主张确认了公司对客户
的实用意义。 
目标客户 即公司所瞄准的客户群体。这些群体具有某些共性，从而使公司能够（针对这
些共性）创造价值。定义客户群体的过程也被称为市场划分。 
分销渠道 即公司用来接触客户的各种途径。这里阐述了公司如何开拓市场。它涉及到公
司的市场和分销策略。 
客户关系 即公司同其客户群体之间所建立的联系。我们所说的客户关系管理即与此相
关。 
价值配置 即资源和活动的配置。 
核心能力 即公司执行其商业模式所需的能力和资格。 
合作伙伴
网络 
即公司同其他公司之间为有效地提供价值并实现其商业化而形成的合作关系
网络。这也描述了公司的商业联盟范围。 
成本结构 即所使用的工具和方法的货币描述。 
收入模型 即公司通过各种收入流来创造财富的途径。 
（资料来源：Osterwald，2004） 
 
商业模式结构是基于商业模式构成要素，商业模式构成要素研究的多样化
也促使商业模式结构的多样化。Osterwald（2004）根据其定义的商业模式构成
要素，构建了相应的商业模式结构体系，见图 1-1。 
 
 
 
 
                                                        
1王东. 湖北典型上市公司商业模式研究[D]. 华中科技大学,2007 
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图1-1商业模式结构 
（资料来源：Osterwald，2004） 
 
商业模式结构由客户界面（客户关联、目标客户、分销渠道）、内部结构（核
心能力、价值结构、合作伙伴）、盈利模式（收入模式、成本结构、利润）三部
分九个要素组成。 
三．商业模式设计的内涵与类型划分 
（一）商业模式设计的内涵 
在商业模式竞争成为发展趋势的时代，如何辨识和设计商业模式至关重要。
Magretta（2002）认为商业模式设计就是要解决：谁是客户，客户价值是什么！
以及将这种价值以合适的成本交付给客户的根本经济逻辑是什么！而与之相对
应的是，0sterwalder（2004）认为商业模式设计是一种关系，它能通过可视化工
具帮助设计者把握和设计商业模式的基本要素、属性以及之间的相互关系。张
双文（2007）认为商业模式的设计理念在商业模式设计和价值获取之间起到协
调作用，设计逻辑描述了初创企业生存和获取利润的业务流程过程。王翔，李
东&张晓玲（2013）认为商业模式设计是构造跨边界商业系统，它能为客户、
企业和上下游或跨产业的伙伴创造价值，通过整体多方协作、互利共赢来实现
整体系统经营优势。 
在了解学者对商业模式的相关概念的阐述后，为了更容易理解商业模式设
计，学者薛金福（2010）对商业模式的、企业战略与营销之间的逻辑关系进行
了归纳整理。见下图 1-2 。 
 
合作伙伴 
价值结构 
成本结构 
核心能力 
客户关联 
分销渠道 
收入模式
价值主张 目标客户 
利润
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图1-2 商业模式、战略与营销的关系 
(资料来源：薛金福，2010) 
 
企业战略愿景是企业存在的价值与理想，也就是希望把企业发展什么样子。
企业战略定位是企业发展方向与业务选择，如做哪些产业、要进入的细分市场，
要开展的业务等。企业战略规划是企业发展的总体目标与阶段性目标分解。并
根据这些目标进行消费者核心需求、企业核心资源与能力设计、关键资源配置、
战略实施措施等。企业战略竞争是战略规划的落地。战略竞争是个比较复杂的
问题，不同企业采用的方法不一样，没有专门的套路，是通过企业价值与顾客
价值内在逻辑关系，通过实现顾客价值来实现企业价值的具体方法。 
营销的本质是通过交换来实现价值，传统的营销战略定位与各类产品、品
牌、渠道、价格策略之间缺少一个价值流程支撑。而这个价值流程支撑部分就
是商业模式设计来补充。营销战略中必须涉及到价值流程设计，可见营销是价
值实现的具体措施与方法，是具体商业模式的落体。 
综上所述，商业模式设计是运用科学和系统的方法指导原则、技术来定义
某个系统的结构，使其能够最大程度地发挥出预先设定的功能效用;另一方面，
它从客户需求出发，通过对企业外部环境与内部资源的综合分析，明确企业的
资源优势，确定企业与市场的契合点，以实现核心能力构筑的战略目标。可以
说，商业模式设计是企业内部资源能力与外部市场机会耦合的过程。 
因此，WP 外贸公司的商业模式设计是实现企业战略中价值实现的流程设
计，基于企业战略环境、定位与规划，同时为企业营销战略与策略提供服务。 
战略 营销 
战略层层落实 
愿景定位规划竞争 战略策略 
价值流程设计 
商业模式 
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